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KONDOROSI FE RENC
Meg jegy zé sek az egy sé ges eu ró pai tit kos szol gá lat hoz
Az új év ez red kez de te óta a nem zet kö zi élet ben egy sor át fo gó és stra té gi ai ter -
mé sze tű je len tős ese mény tör tént, ame lyek fon tos és hos szan tar tó ha tást gya -
ko rol nak a nem zet kö zi po li ti kai és gaz da sá gi hely zet min den as pek tu sá ra. Ha
a vi lág ra te kin tünk, az em be ri ség jö vő jét meg ha tá ro zó nagy sors kér dé sek vál -
tak a kor fő témáivá. Egy re na gyobb hang súlyt ka pott a globalizáció je len sé -
gei el le ni küz de lem, fo ko zó dott a nem ze tek ver se nye a meg ha tá ro zó sze re pe -
kért a vi lág ban, az eu ró pai or szá gok több sé gé ben is egy re han go sab bak let tek
az erős nem zet tu da tot, a kö zös cé lo kat, az egy sé ges, nor ma kö ve tő tár sa dal mat
kö ve te lő han gok, megnövekedett az em be ri aka rat ból köz vet le nül szár ma zó
dön té sek irán ti igény az ál ta lá no san el fo ga dott nak és kö ve ten dő nek tar tott el -
vek, és az em be rek fö lé he lye zett in téz mé nyek ha tal ma el le né ben.
A biz ton ság ar chi tek tú rá ja
A biz ton ság gal kap cso la tos pa ra dig ma vál tás az egyén köz pon tú gon dol ko dás
ré sze ként a biz ton ság át fo gó, ér ték- és em ber köz pon tú meg kö ze lí té sét idéz te
elő, amely ma gá ban fog lal ja azo kat a biz ton sá got fe nye ge tő koc ká za ti té nye -
ző ket, ame lyek az egyén min den na pi éle tét ve szé lyez te tik, a mun ka vi lá gá -
nak glo bá lis át ala ku lá sá tól kezd ve az egész sé ges kör nye zet igé nyén át – be -
le ért ve a ter mé sze ti lé nyek ge ne ti kai ön azo nos sá ga meg vé dé sé re irá nyu ló
tö rek vé se ket, a ter mé sze ti és ipa ri ka taszt ró fák el le ni vé de ke zést – egé szen a
nem zet kö zi ter ro riz mu sig. 
A biz ton ság fo gal má ba a fegy ve res konf lik tu sok nél kü li hely zet, il let ve
azok ke ze lé se, va la mint a szin tén fegy ve res erő vel és ren dé sze ti esz kö zök kel
vé del me zett nem ze ti biz ton sá gon kí vül újabb – alap ve tő – ka te gó ri ák ke rül tek.
Az új tí pu sú koc ká za ti té nye zők el le ni vé de lem már nem ki zá ró lag az ál lam fe -
le lős sé ge, nem me rül ki a te rü le tén élők fi zi kai biz ton sá gá nak meg te rem té sé -
ben és a ha gyo má nyos ka to nai fe nye ge tés el há rí tá sá ban. A kon cep ció az egyén
fe le lős sé gé re is épül, amely meg pró bál al kal maz kod ni az új feladatokhoz (pél -
dá ul fo gyasz tó ként ne künk kell dön te nünk, meg pró bál juk-e el ke rül ni a ge ne ti -
ka i lag mó do sí tott ter mé nye ket, vagy sem).
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A hu mán biz ton ság nem ve ti el a ha gyo má nyos biz ton ság szük ség sze rű -
ség ét, de a biz ton ság fo gal mát új di men zi ók kal bő ví ti ki (redefinition of secu-
rity), ami a koc ká za ti té nye zők el le ni fel lé pés nek is alap fel té te le. Az ál la mi
in teg ri tás meg te rem té se fo lya mán (akár csak a ha gyo má nyos biz ton ság kon -
cep ci ó já ban) azon ban a biz ton ság ala nya már nem az ál lam, ha nem az em ber:
mind in di vi du á lis, mind kö zös sé gi, mind glo bá lis ér te lem ben. A hu mán biz -
ton ság alap kon cep ci ó ja az egyes egyén vé del me és az em ber hez mél tó kör -
nye zet és élet mi nő ség alap ve tő fel tét ele i nek meg te rem té se. Ez az em ber köz -
pon tú kon cep ció egyé ni szin ten a min den nap ok mél tó sá gát és biz ton sá gát
je len ti, míg tár sa dal mi szin ten bé két, tár sa dal mi igaz sá gos sá got, az em be ri
jo gok ga ran tá lá sát, sza bad sá got, de mok ra ti kus ál lam be ren dez ke dést, jog ál la -
mi sá got, egész sé ges kör nye ze tet, fenn tart ha tó gaz da sá gi fej lő dést je lent. A
hu mán biz ton ság fo gal má nak lé nye ge és je len tő sé ge te hát, hogy alap ja i ban
vál toz tat ja meg a te rü le tek hez és a szu ve re ni tás hoz kap cso ló dó, úgy ne ve zett
re a lis ta biz ton ság fo gal mat, fel cse rél ve azt egy em ber köz pon tú biz ton ság fel -
fo gás sal, amely a hang súlyt a fegy ver ke zés ről és az erő po li ti ká ról az egyén
éle té vel kap cso la tos alap ve tő té nye zők re, a fenn tart ha tó hu mán fej lő dés re he -
lye zi. Ez ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy az ál lam biz ton sá ga je len ték te -
len len ne, tény azon ban, hogy a XXI. szá zad ra az egyént és a tár sa dal mi kö -
zös sé ge ket sok kal több ve szély for rás éri, mint az ál la mot.
Élet a koc ká za ti tár sa da lom ban
A koc ká za ti tár sa da lom ki fe je zés ben a koc ká zat el ső sor ban a fej lett ipa ri tár -
sa dal mak ál tal je len tett azok ra a koc ká za tok ra vo nat ko zik, ame lyek már ma -
gát az éle tet ve szé lyez te tik glo bá lis mér ték ben. E koc ká za tok (pél dá ul öko ló -
giai, ge ne ti kai ve szé lyek, ra dio ak tív su gár zás, ké mi ai szen nye zés) egy re
na gyobb mér ték ben be fo lyá sol ják már nem csak a tár sa dal mi fej lő dést, ha -
nem a tár sa da lom alap ve tő vi szo nya i ra is vis sza hat nak. Az ön ké nyes és ön -
cé lú vá vá ló tech ni kai-gaz da sá gi fej lő dés szán dé ko lat lan „mel lék ha tás ként”
fel lé pő ve szé lye i ről van itt szó (pél dá ul kör nye ze ti károk, a nyers anyag for rá -
sok ki me rí té se), il let ve ar ról, hogy a fej lő dés po ten ci á lis ön ve szé lyez te tést je -
lent (pél dá ul gén se bé szet, atom tech ni ka). Ezek az em be ri ész le lés ál tal köz -
vet le nül már nem fel fog ha tó, a túl élést ve szé lyez te tő koc ká za tok idő ben,
tér ben és tár sa dal mi lag már nem ha tá rol ha tók le; nem vo nat koz nak rá juk az
ok ság, a fe le lős ség és a vét kes ség je len leg ural ko dó sza bá lyai. E koc ká za tok
már nem kom pen zál ha tók, és nem nyújt ha tó el le nük vé dett ség. A fel ve tő dő
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új koc ká za tok – már csak a min den ki re vo nat ko zó vol tuk mi att is – a hát tér be
szo rít ják az ed di gi tár sa dal mak ra jel lem ző, a ja vak el osz lá sá nak te rü le ti
egyen lőt len sé ge mi att fenn ál ló konf lik tu so kat.
A koc ká za ti tár sa da lom ki ala ku lá sa együtt ha lad és ös sze kap cso ló dik az
in di vi du a li zá ci ós fo lya mat tal. Az örö költ szo ká sok, er köl csök, kö zös sé gi for -
mák, el len őr zé si mó dok, és biz ton sá gok csök ke né sé vel az egyén egy re job -
ban rá kény sze rül ar ra, hogy a sa ját éle tét (esé lye i vel és koc ká za ta i val együtt)
ön ma ga for máz za meg. En nyi ben az in di vi du a li zá ció egyik as pek tu sá nak
fog ha tó fel a koc ká za tok ha son ló át ala ku lá sa is, amely ben a ha tá sok köz vet -
le nül az egyes egyé nek tö me ge i re hat nak, min den fé le köz ve tí tő tár sa dal mi
struk tú rák nél kül.
A ter ro riz mus mint leg főbb ve szély
A vi lág ra le sel ke dő ve szé lyek kö zül szá mos kö ze li és konk rét. A leg na gyobb
ve szélyt el ső sor ban a ter ro ris ta ak ci ók kal sú lyos bí tott nuk le á ris csa pá so kat és
más tö meg pusz tí tó fegy ve re ket al kal ma zó há bo rúk je len tik. Itt az ide je –
mond hat juk –, hogy a fe nye ge tő kö rül mé nye ket az em be rek, a tár sa dal mak
bé ké jé ért, biz ton sá gá ért fe le lős ál la mok és ve ze tő ik fel is mer jék, ha tá su kat el -
há rít sák, vagy eny hít sék. 
A ter ro ris ta olyan em ber, aki va la mely ál ta la fon tos nak, ér té kes nek, igaz -
nak és kí vá na tos nak tar tott, re á lis vagy ir re á lis cél el éré sé nek szen te li az éle -
tét, és en nek ér de ké ben gát lás ta la nul vesz igény be kü lön fé le erő sza kos esz kö -
zö ket. A ter ro ris ta te vé keny sé ge ha tal mi po zí ci ó ban lé vő szer ve ze tek és
ál la mok el len irá nyul, ame lyek lé te zé sük kel, in téz ke dé se ik kel a bé kés nagy
több ség cél ja i nak el éré sét szol gál ják. A ter ro ris ta az erő szak al kal ma zá sá val
ré mü le tet, fé lel met akar ki vál ta ni, cél jai közt a tá ma dott kö zös ség biz ton ság -
ér zet ének csök ken té se is sze re pel. A ter ro ris ta leg több ször nem egye dül te vé -
keny ke dik, ha nem ter ror szer ve zet ke re té ben. Ezek a szer ve ze tek a vi lág leg -
kü lön bö zőbb or szá ga i ban lap pan ga nak, fel épí té sük sejt sze rű, hos szú időn
ke resz tül nem ad nak élet jelt ma guk ról, így ké pe sek el al tat ni a je len lét ük kel
kap cso la tos gya nút. A ter ro ris ták cél pont jai ál la mi szer vek épü le tei, dip lo má -
ci ai épü le tek, re pü lő gé pek vagy más köz le ke dé si esz kö zök, ál lam fér fi ak, dip -
lo ma ták, ma gas ran gú ál la mi tiszt ség vi se lők, vagy ci vi lek ki sebb-na gyobb
cso port jai. Le het sé ges cél pont ok a sport- és hit éle ti ese mé nyek, ahol sok em -
ber olyan cé lok mi att van együtt, ame lyek a ter ro ris ta szá má ra nem ér té ke sek.
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A glo ba li zá ló dó vi lág ban a ter ro riz mus nak szá mos oka és meg je le né si
for má ja is mert. A leg ve szé lye sebb, hogy a ter ro riz mus is ha tá rok nél kü li vé,
nem zet kö zi vé vált, amit a kor sza kunk ra jel lem ző nagy fo kú mig rá ció se gí tett
elő. Min den ki ma ga dön ti el, a vi lág mely pont ján akar él ni, dol goz ni, ta nul -
ni – ha az anya gi le he tő sé gei meg en ge dik. A ter ro ris ták ra is vo nat ko zik ez, és
az eh hez szük sé ges for rá sok ról a szer ve zet gon dos ko dik. Így mi sem köny -
nyebb, mint le te le ped ni az Egye sült Ál la mok ban vagy Nyu gat-Eu ró pá ban,
pél dá ul di ák ként, és úgy él ni éve kig, hogy sen ki ne sejt se, mi az ott-tar tóz ko -
dás va ló di cél ja.
A ter ror szer ve ze tek fel is mer ték: az zal hív hat ják fel ma guk ra leg in kább a
fi gyel met, ha „ház hoz men nek”. A nyu ga ti köz vé le mény szá má ra a leg sok ko -
lóbb, ha ná luk rob ban ta nak, ná luk ölik meg az el len sé get, az ő dip lo ma tá i kat,
tu ris tá i kat ej tik tú szul, és az ő kö vet sé ge i ket tá mad ják meg. Az esz te len fé le -
lem kel tés ér de ké ben at tól sem ri ad nak vis sza, hogy ár tat lan ci vi lek éle tét olt -
sák ki. A ter ro ris ták szá má ra na gyon fon tos, hogy fel hív ják ma guk ra a fi gyel -
met: ak ci ó juk ról mi nél szé le sebb kör ben ad jon tá jé koz ta tást a mé dia, mi nél
több em ber hez jus son el, hogy lé tez nek, és kö ve te lé se ik van nak. A 2001.
szep tem ber 11-i ame ri kai ter ror tá ma dás új moz za na ta a glo bá lis nyil vá nos -
ság: az ér tel mi szer zők tu da to san tö re ked tek ar ra, hogy a vi lág hír csa tor nái
„élő egye nes ben” köz ve tít sék a pusz tí tást, mert jól tud ták, hogy ez zel a mód -
szer rel glo bá lis mé re tű sokk ha tást és át me ne ti ká oszt ké pe sek elő idéz ni.
Cél jai és meg je le né si for má ja alap ján a ter ro riz mus nak több tí pu sa kü lön -
böz tet he tő meg. El ső ként az ál la mi szin ten in téz mé nye sí tett ter ro riz must em -
lít het jük. Lé nye ge, hogy az ál lam ha tal mat bir tok ló elit ha tal mi po zí ci ó ját ter -
ro ris ta mód sze rek kel tart ja fenn, és a la kos sá got fé le lem ben, el nyo más alatt
tart ja. Ilyen volt pél dá ul a chi lei ka to nai jun ta vagy a dél-af ri kai faj ül dö ző re -
zsim. Az ál la mi ter ror tól alap ve tő en kü lön bö zik a ter ror szer ve ze tek ke re té -
ben ki fej tett ge ril la harc. Eze ket min dig va la mi lyen po li ti kai, ide o ló gi ai, et ni -
kai, val lá si mo ti vá ció moz gat ja, a mo ti vá ci ók ve gye sen is je lent kez het nek
egy-egy szer ve zet nél. Az em lí tett esz mék el fo ga dá sa győ zi meg a szer ve zet
tag ja it az erő szak al kal ma zá sá nak el fo gad ha tó sá gá ról, sőt kí vá na tos sá gá ról.
Mű köd het nek ál la mok tól füg get le nül, vagy bi zo nyos or szá gok, országcso-
portok tá mo ga tá sa, tű ré se mel lett. An nyi ra sok fé lék, hogy nem le het va la -
men nyit fel so rol ni, de a főbb irány za tok azért kör vo na laz ha tók. 
Van nak úgy ne ve zett nem ze ti-sze pa ra tis ta moz gal mak, ami kor is va la mely
ál la mon be lül élő ki sebb nép cso port küzd a több sé gi nem zet től va ló el sza ka -
dá sért, az önál ló ál la mi sá gért. Eb be a kör be tar to zott az ETA, a baszk ter ror -
szer ve zet. Meg em lít he tők a kor zi kai–fran cia el len tét hez kap cso ló dó ter ror ak -
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ci ók. Ide so rol ha tó az IRA, az Ír Köz tár sa sá gi Had se reg ide ig le nes szár nya,
amely a ha gyo má nyos ír–an gol szem ben ál lá son ala pult, de már val lá si szí ne -
ze te is ki ala kult. 
A má so dik cso por tot a val lá si ala pú ter ro ris ta szer ve ze tek al kot ják. Eb ben
a kör ben fő ként isz lám fun da men ta lis ta szer ve ze te ket ta lá lunk, ame lyek az
isz lám val lás kü lön bö ző irány za tai kö ré cso por to sul nak. Ugyan is az isz lám
sem egy sé ges, aho gyan a ke resz tény ség sem. Az isz lá mon be lül el kü lö nül a
ke resz tény kul túr kör ben élő euroiszlám, az ál lam és az egy ház egy sé gét
köve tő fun da men ta lis ta isz lám, és az ere de ti ta no kat ér vé nye sí tő or to dox isz -
lám. Az isz lám val lás irány za tok ra ta go ló dik: sí i ták ra, szun ni ták ra, iz ma e li -
ták ra. A mo ha me dán hit el sőbb sé gét erő szak kal ga ran tál ni kí vá nó szer ve ze -
tek kö zül a leg is mer tebb a Hamász (pa lesz tin fun da men ta lis ta szer ve zet), a
Modzsahedin (irá ni isz lám szer ve zet) és a Hezbollah (li ba no ni fun da men ta -
lis ta szer ve zet). Az Oszama bin Láden ne vé vel fém jel zett al-Kaida ne vű ter -
ror szer ve zet is a dzsihád, a szent há bo rú je gyé ben küzd, el ső sor ban az ame -
ri kai ér dek szfé ra el len.
A ter ro riz mus el kü lö nült for má ját kép vi se lik a szél ső sé ges po li ti kai ide o -
ló gi át val ló szer ve ze tek. Az ide o ló gia te rén a ter ro ris ták két, egy más sal éle -
sen szem ben ál ló ága je lent meg az 1970-es évek ben, Eu ró pá ban: a szél ső -
jobb és a szél ső bal. A szél ső jobb ol da li, neo fa sisz ta ter ro riz mus nem él vez
nyílt ál la mi tá mo ga tást. Vi szony lag kis szám ban van nak je len, ide o ló gi á juk
ve szé lyes sé gét szük ség te len hang sú lyoz ni. A szél ső bal ol da li ter ro riz mus kü -
lö nö sen a het ve nes évek ben, az NSZK-ban és Olasz or szág ban él te vi rág ko -
rát. Ez volt a „lé te ző szo ci a liz mus” arany ko ra, míg a Nyu ga tot (a ka pi ta liz -
must) eb ben az idő szak ban gaz da sá gi vis sza esés, a mun ka nél kü li ség és a
lumpenizálódás jel le mez te. Nyu gat-Eu ró pa nagy vá ro sa i ban a di ák ság és az
ér tel mi ség a vi lág im pe ri a liz mus el len hir de tett avant gárd osz tály har cot, és
ter ror cse lek mé nyek kel hív ta fel ma gá ra a fi gyel met. Leg is mer tebb szer ve ze -
te ik a né met Vö rös Had se reg Frak ció és az olasz Vö rös Bri gá dok vol tak. Az
érin tett ál la mok nem zet biz ton sá gi szer vei hos szú évek mun ká já val, lé pés ről
lé pés re szá mol ták fel a szél ső bal ter ror cso por to kat, amit meg kön nyí tett, hogy
a hát te ret, me ne dé ket je len tő szo ci a lis ta tá bor idő köz ben sát rat bon tott.
Az ed dig em lí tett ter ror szer ve ze tek től kü lön bö zik az ere de ti leg bé kés cé -
lú, pél dá ul kör nye zet vé del mi szer ve ze tek át ala ku lá sa ökoterrorista cso port tá.
Ezek a moz gal mak a ter ro riz mus „si ke re in” fel buz dul va át ve szik mód sze re i -
ket, olaj ve ze té ke ket ron gál nak meg, tank ha jó kat tá mad nak, és ere de ti cél juk -
kal szö ges el len tét ben sú lyos ter mé sze ti ka taszt ró fát idéz nek elő, így ár tal -
mas sá vál nak. 
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A leg újabb je len ség, hogy a ter ro ris ta szer ve ze tek egy re drasz ti ku sab ban tá -
mad nak, pusz tí tóbb esz kö zö ket al kal maz nak, kö ze lebb men nek a cél pont hoz,
mind ed dig. A ha gyo má nyos esz köz tár ba tar to zik az em ber rab lás, a túsz sze dés,
a le vél bom ba kül dé se, a gyúj to ga tás, a rob ban tás, a fegy ve res tá ma dás, a gyil -
kos ság, a cson kí tás, a gép el té rí tés. A hang súly el to ló dott az em ber ál do zat tal já -
ró ter ro riz mus irá nyá ba. Az ak ci ók fo lya mán kom bi nál ják a kü lön bö ző esz kö -
zö ket. En nek leg tra gi ku sabb pél dá ja az ame ri kai ter ror tá ma dás: nem a
gép el té rí tés volt az egyet len cél,  az csak elő ké szí tet te a még tö me ge sebb pusz -
tí tást. A re pü lő gép fegy ver ré vált a ter ro ris ták ke zé ben, amivel rom bol tak, hogy
sok kal több em ber éle tet olt sa nak ki. A ter ro ris ták fel fegy ver zé se na gyon költ -
sé ges, ezért ne he zen jut hat ná nak nuk le á ris tö meg pusz tí tó fegy ve rek hez. Azon -
ban a hi deg há bo rú ide jén túl haj tott fegy ver ke zé si ver seny kö vet kez té ben ki fej -
lesz tet tek „ol csó” tö meg pusz tí tó fegy ve re ket is. Ilye nek a bi o ló gi ai fegy ve rek:
a kü lön fé le be teg sé gek kór oko zó it la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött tá rol ják
és sza po rít ják azért, hogy az ál la mok egy más el len fegy ver ként hasz nál ják. Az
ag res szor a tá ma dott or szá got te rí ti egy spe ci á lis fer tő zés sel (pél dá ul anthrax),
majd vár. A meg tá ma dott ál lam ren ge teg pénzt költ a be te gek gyógy ke ze lé sé -
re, had se re ge meg fo gyat ko zik, nem tud pénzt for dí ta ni a vé de ke zés re, és per-
sze az el len szert sem ta lál ja meg kel lő gyor sa ság gal. Az így meg gyen gült ál -
lam hoz el jön a tá ma dó, im már a meg men tő sze re pé ben tet sze leg ve, hoz za az
el len szé ru mot, gyó gyít, és ér de me i nek el is me ré se ként el vár ja, hogy győz tes -
ként is mer jék el. Sok kal ol csóbb, mint a lé gi tá ma dás, a ro bot re pü lő gé pek al kal -
ma zá sa, a ten ge ri és szá raz föl di had tes tek moz ga tá sa. A zse ni á lis el gon do lás ba
azon ban hi ba csúsz hat, hi szen a ter ro ris ták szá má ra is von zó mód szer le het a
bi o ló gi ai fegy ver be szer zé se vagy elő ál lí tá sa, „egy sze rűbb” bak té ri u mok hoz és
ví ru sok hoz nem ne héz hoz zá jut ni: még a sza bad ter mé szet ben is te nyész nek,
fo lyó del ták ban, eső er dők ben, mo csár vi dé ke ken. A ter ro riz mus a XX. szá zad
má so dik fe lé ben kez dett gyor san ter jed ni. Az ál la mok már ad dig is tet tek erő -
fe szí té se ket a le küz dé se ér de ké ben, azon ban úgy lép tek át a har ma dik év ez red -
be, hogy nem dol goz ták ki a ha té kony vé de ke zé si po li ti kát, és nem tet tek ösz -
sze han golt in téz ke dé se ket. No ha a meg lé vő ál la mi és nem zet kö zi in téz mé nyek
al kal ma sak len né nek a ter ro riz mus vis sza szo rí tá sá ra, ha for rá sa i kat er re a fel -
adat ra össz pon to sí ta nák, és moz gás te rü ket eb be az irány ba szé le sí te nék. A ter -
ro ris ta sej tek fel szá mo lá sa azon ban nem lát vá nyos és nem gyors si ker tör té net.
Egy-egy szer ve zet „fel gön gyö lí té se” akár év ti ze dig is el tart hat. A kor má nyok -
nak ezért le kell mon da ni uk a rö vid tá vú stra té gi ák ról, és el kell fo gad ni uk,
hogy ezen a té ren szé les kö rű együtt mű kö dést kell ki ala kí ta ni uk más ál la mok
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kor má nya i val és nem zet kö zi szer ve ze tek kel. Va gyis a ter ro riz mus el le ni harc
idő- és tér be li di men zi ó ja jó val hos szabb, mint a vá lasz tá si cik lus. 
A Vi lág ke res ke del mi Köz pont és a Pen ta gon el le ni, majd a brüs sze li, pá -
ri zsi, lon do ni ter ro ris ta tá ma dá sok sokk ja után fel ocsú dó ál la mok szem be sül -
tek az zal a tén nyel, hogy erős nek és sta bil nak vélt vé del mi és biz ton sá gi in -
téz mé nye ik még min dig se bez he tők. Ez na gyon sú lyos hi á nyos ság, mi vel az
ál lam nak mint ha tal mi szer ve ző dés nek két ab szo lút célt kell szem előtt tar ta -
nia: a hely ze ti jó lét ét és a biz ton sá gát. A tár sa da lom jog gal vár ja el, hogy az
ál ta la fenn tar tott és mű köd te tett gé pe zet eze ket a cé lo kat min den kor szem
előtt tart sa, és ha té ko nyan tö re ked jen e cé lok el éré sé re. A tár sa dal mi igé nyek
és kö ve te lé sek szo ro san ös sze füg ge nek a kor szak kö ve tel mé nye i vel, ame lyek
az ál lam szá má ra fel ada tot ad nak. Ér de mes rö vi den át te kin te ni, mely je len sé -
gek tar toz nak az új pró ba té te lek kö ré be. 
Nap ja ink ban az ál la mok nak jó né hány ve szél lyel kell meg bir kóz ni uk. Ilye -
nek a ter mé sze ti vagy mű sza ki ka taszt ró fák: ár víz, la vi na, tűz vész, aszály,
föld ren gés, atom erő mű-rob ba nás, elekt ro mos vagy fű tő rend sze rek, olaj ve ze -
té kek meg hi bá so dá sa. Ide tar toz nak a tö me ges bal ese tek a köz uta kon, vize ken,
le ve gő ben, ala gu tak ban. Új jár vá nyos fer tő ző be teg ség fel buk ka ná sá val kell
szá mol ni, mint az AIDS, az ebola vagy leg újab ban a zikavírus. Szapo rod nak
a tár sa dal mi nor mák kal el len té tes, úgy ne ve zett de vi áns ma ga tar tá sok, mint a
pros ti tú ció, a szen ve dély be teg sé gek (al ko ho liz mus, drog fo gyasz tás) és a kor -
rup ció. Ve szélyt je lent a bű nö zés, kü lö nö sen a szer ve zett bű nö zés és a ter ro -
riz mus. A meg elő zés (pre ven ció) gyak ran ku darc ba ful lad, az ál la mok és az
em be rek pe dig „hoz zá szok nak”, hogy ezek kel a je len sé gek kel együtt kell él -
ni. Ami kor vi szont az em lí tett ve szély for rá sok va la me lyi ke va ló ság gá vá lik,
kü lö nö sen, ha tö me ges pusz tí tást okoz, azon nal az ér dek lő dés kö zép pont já ba
ke rül, mi vel rá vi lá gít az ál lam gyen ge pont ja i ra, az ál la mi fel adat el lá tás fo gya -
té kos sá ga i ra. 
A biz ton sá gi ar chi tek tú ra és a tit kos szol gá lat ok
A biz ton ság ga ran cia rend sze ré nek meg te rem té se nap ja ink ban ös sze tett, több -
szin tű fel adat. Úgy is mond hat nánk, a biz ton ság nak iga zi ar chi tek tú rá ja van.
Az ala po kat a nem ze ti szer ve ze tek, in téz mé nyek je len tik. Ezek re épül nek a
fa lak: a nem ze ti jog rend. A fa la kat ös sze kö tő ge ren dák a nem zet kö zi nor mák
és in téz mé nyek. Az épü let ben azon ban ott élünk mi, em be rek – bi o ló gi ai, tár -
sa dal mi élet funk ci ó ink kal. A ben nün ket vé dő, éle tünk nek te ret adó épü let
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sok fé le te vé keny sé günk nek te re pet ad, de lé tünk sa já tos sá ga i hoz tar to zik,
hogy el hagy juk, vis sza tér jünk, vagy más ho va köl töz zünk. 
Ahogy az épü le tek nél is az alap és a fa lak a meg ha tá ro zók, a biz ton ság vi -
lá gá ban is a nem ze ti jog rend, a nem ze ti in téz mé nyek a leg fon to sab bak. Egy -
részt azért, mert az ál lam leg fon to sabb, jel leg adó ér té ké ről, a szu ve re ni tá sa
ös sze te vő i ről: al kot má nyos in téz mé nye i ről és jog rend jé ről van szó, más részt
ezek nek az ér té kek nek a vé del mét leg ha té ko nyab ban az ér té kek hor do zó ja,
ma ga az adott ál lam ké pes ga ran tál ni.
Min den ál lam nak van biz ton ság po li ti ká ja, amely alap ján rang so rol ja, ér té -
ke li a mű kö dé sé hez, fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges té nye ző ket. A biz ton ság po -
li ti ka gaz da sá gi, szo ci á lis, tör té ne ti, et ni kai té nye zők re is te kin tet tel van – a
mai nagy apák nem ze dé ké nek ötö di kes ol va só könyv ében sze re pelt egy Egyip -
tom, a Ní lus aján dé ka cí mű lec ke. Ter mé sze te sen ak kor még a legélesebb
agyú James Bond-palánták sem gon dol ták, hogy a me te o ro ló gia is tan anyag
lesz a hír szer ző is ko lá ban.
A biz ton sá got érin tő va la men nyi pró ba „meg ol dá sa” nem tit kos szol gá la ti
fel adat.
A pol gá ra ik biz ton sá gá ért és/vagy sza va za ta i kért ag gó dó po li ti ku sok és a
biztonságlobbi (szak ér tők, pub li cis ták, ma gán biz ton sá gi cé gek hold ud va ra,
de ide ér ten dő a biz ton ság ipar ál la mi sze rep lő i nek ve zér ka ra) a fo ko zó dó biz -
ton ság de fi cit (ugye, mi lyen ele gáns ki fe je zés a biz ton sá gun kat érő dur va tá -
ma dá sok meg je lö lé sé re?) fel szá mo lá sá ra va ló sá gos öt let- és ígéretcunamival
árasz ta nak el ben nün ket.
Ezek kö ré ben már nem is szá mít új don ság nak a kö zös eu ró pai tit kos szol -
gá lat lét re ho zá sá nak ter ve. Va la mely ál lam szu ve re ni tá sa, alap ve tő ér de kei és
pol gá rai biz ton sá ga vé del mé ben más sal nem pó tol ha tó, egye dül ál ló, alap tör -
vé nyi meg ha tá ro zott sá gú sze re pük van a tit kos szol gá lat ok nak. Már e szer ve -
ze tek hét köz na pi meg je lö lé se is utal ar ra, hogy „a mű kö dé sük olyan fon tos,
hogy tit kos”: nem té ved nénk, ha úgy fo gal maz nánk, hogy az ilyen jel le gű
szer ve ze tek tör té ne te egy idős az ál la mi ság gal, sőt: a hon fog la lás ko rá nak ma -
gyar fe je del mei is al kal maz tak hír szer ző ket és elem ző ket, leg fel jebb nem így
ne vez ték őket. Olyan kü lö nö sen fel ké szült, sze mé lyi adott sá ga ik ban rend kí -
vü li (azért ne a ka land fil mek re gon dol jon az ol va só) sze mé lyek ről és a cél ja -
ik, fel ada ta ik meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges (be le ért ve a jo gi ter mé sze tű fel ha -
tal ma zá so kat) esz kö zök kel fel ru há zott szer ve ze tek ről van szó, akik/ame lyek
al kal ma sak a ve szé lyek elő re jel zé sé re, fel is me ré sé re, elem zé sé re, ér té ke lé sé -
re és el há rí tá sá ra is.
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A biz ton ság di men zi ó i val, vagy egyes, a biz ton sá got érin tő hely ze tek kel
kap cso la tos pol gá ri, majd eb ből fa ka dó an po li ti ku si elé ge det len ség vál tot ta
ki a tit kos szol gá lat ok vi lá gá ban azt az új fej le ményt, hogy fel ve tő dött az egy -
sé ges eu ró pai tit kos szol gá lat lét re ho zá sá nak igé nye. A po li ti ka vi lá gá ban jól
is mert meg ol dás, hogy va la mely hely zet tel va ló elé ge det len ség azon nal jog -
sza bály-mó do sí tá si igényt vált ki, új szer ve zet lét re ho zá sá ra sar kall, vagy
leg alább is fel ve ti egy vizs gá ló bi zott ság szük sé ges sé gét. 
A kö zel múlt ban az úgy ne ve zett Blackwater-szindróma lét re ho zá sá ról ír -
tam a Ka to nai és Ha di jo gi Szemlében.1 A Blackwater-szindróma ar ra a hely -
zet re utal, ami kor az Egye sült Ál la mok kor má nya Irak ban ma gán biz ton sá gi
szer ve ze tet al kal ma zott a kor mány zó vé del mé re. Nem tit kolt ál lás pon tom a
szindró ma meg íté lé sét il le tő en, mi sze rint a nem ze ti had erők ből és ren dé sze -
ti szer ve ze tek ből rekrutálható ugyan eu ró pai uni ós had erő, en nek mű kö dé se
azon ban szá mos kér dést vet fel: „ki irá nyí ta ná, mi len ne a vi szo nya a nem ze -
ti kor má nyok hoz és a nem ze ti had se re gek hez, ren dé sze ti szer vek hez. Eu ró pai
mé ret ben in do kolt nak tart juk egy ilyen egy sé ges ma gán had se reg, ma gán szer -
ve zet lét re ho zá sát és meg bí zá sát Eu ró pa meg vé dé sé nek ér de ké ben. Ma gyar -
or szág szá má ra ezt a meg ol dást nem ajánl juk, Ma gyar or szág nak van ha -
tékony, a tár sa da lom ál tal el is mert, meg be csült had se re ge, rend őr sé ge,
pol gár őr sé ge. Ezek a szer ve ze tek a tár sa da lom tá mo ga tá sát él ve zik, mű kö dé -
sük ben nincs olyan de fi cit, amely je len leg in do kolt tá ten né ma gán szer ve ze tek
al kal ma zá sát, fel hasz ná lá sát. S ami még fon tos: igaz, hogy a had se reg fenn -
tar tá sa egy re drá gább lesz és be ve té se min den kor a po li ti kai kont roll hoz
kötött.”2 Az ál lás pon tom a tit kos szol gá la to kat il le tő en még egyér tel műbb:
sem mi kép pen sem he lye sel he tő egy sé ges eu ró pai tit kos szol gá lat lét re ho zá sa,
hi szen hi á nyoz nak az alap jai az uni ós és a nem ze ti jog ban is. A biz ton ság nö -
ve ke dé se sem vár ha tó tő le rö vid tá von, hi szen ko runk biz ton sá got érin tő pró -
ba tét elei hi he tet len mér té kű tech ni kai fej lesz tést tesz nek szük sé ges sé (ez
meg old ha tó), és év ti ze de kig tar tó hu mán erő for rás-fej lesz tést (szak em be rek
ki kép zé sét, te le pí té sét) is igény elnek. 
A leg sú lyo sabb gon dok egyi két a hír igé nyek meg fo gal ma zá sa je len te né:
ki és mi lyen szerv(ek) ad hat ná nak „meg ren de lést” a nem ze tek kö zöt ti, eu ró -
pai tit kos szol gá lat nak, mi lyen len ne e szol gá lat együtt mű kö dé se (köl csö nös,
tá jé koz ta tá si, je len tés té te li kö te le zett ség) a tag ál lam ok tit kos szol gá la ta i val,
be le ért ve a szol gá la ti vi szony hét köz nap ja it, a ve zény lé si nyel vet stb. És azt
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a szub jek tív té telt sem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni, amely a nem ze ti had -
se reg ese té ben erő sebb nek tű nik ugyan, hogy tud ni il lik a Ma gyar Hon véd ség
a tár sa da lom is mert és meg be csült in téz mé nye. A tit kos szol gá la to kat is mél -
tán te kint het jük a ma gyar jog ál lam el is mert és meg be csü lés re mél tó szer ve -
ze te i nek, de is mert sé gük – fel ada ta ik sa já tos sá ga okán – nem ha son lít ha tó a
hon véd sé gé hez. 
Mind ez azon ban nem eny hí ti az ál lás pon tom egy ér tel mű sé gét és ha tá ro -
zott sá gát: a ma gyar pol gá rok biz ton sá gá nak vé del mé re szer ve ző dött ar chi -
tek tú rá ból nem hi ány zik pó tol ha tat la nul az eu ró pai egy sé ges tit kos szol gá lat
in téz mé nye.
